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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Control interno y su incidencia en el 
cumplimiento de las aportaciones de los afiliados a la FENTRAMIP PERÚ en el distrito 
del Cercado de Lima, 2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
 
En ese sentido, el presente trabajo pretende analizar la incidencia del control 
interno en el cumplimiento de las aportaciones sindicales de los afiliados a la 
FENTRAMIP PERÚ en el distrito de Cercado de Lima, 2014; de tal modo que podamos 
demostrar que el control interno incide en el cumplimiento de las aportaciones 
sindicales de los afiliados a dicha institución. 
 
La presente tesis se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad; en el primer capítulo, se 
considera la introducción, en el segundo capítulo se presenta el marco metodológico 
de la investigación, en el tercer capítulo los resultados a partir del procesamiento de la 
información relevada, en el cuarto capítulo la discusión de los resultados; y, en el quinto 
y sexto capítulos las conclusiones y recomendaciones, respectivamente; finalizando 
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El presente trabajo de investigación titulado “Control interno y su incidencia en las 
aportaciones sindicales de los afiliados a la FENTRAMIP PERÚ en el distrito del 
Cercado de Lima, 2014” tiene como objetivo analizar la incidencia del control interno 
en el cumplimiento de las aportaciones sindicales de los afiliados a la FENTRAMIP 
PERÚ en el año 2014.   
 
Las variables empleadas fueron: Control interno como variable independiente y 
aportaciones sindicales como variable dependiente, habiéndose desarrollado la 
investigación con un enfoque cuantitativo y utilizado como método de investigación el 
método descriptivo-correlacional, porque se observaron los datos obtenidos para 
explicar la relación entre las dos variables; asimismo, el tipo de diseño fue no 
experimental, la población estudiada fueron los afiliados a la FENTRAMIP en el distrito 
de Cercado de Lima y la muestra fue de 36 trabajadores de los departamentos de 
contabilidad y almacén; para la recolección de datos se utilizó la encuesta como 
técnica y el cuestionaio como instrumento para la recopilación de la información, 
obteniéndose como la conclusión que el control incide en las aportaciones sindicales 
de los afiliados a la FENTRAMIP PERÚ, debido a que permite prevenir la detección de 
fraudes en el cumplimiento del pago de aportaciones y promueve el fortalecimiento de 
una cultura de control en la institución. 
 












This research paper entitled "Internal Control and its impact on union contributions of 
members of the FENTRAMIP PERU in the district of Cercado de Lima, 2014" aims to 
analyze the impact of internal control in compliance with the trade union contributions 
FENTRAMIP affiliates to PERU in 2014. 
 
The variables used were: internal control and independent variable and union 
contributions as a dependent variable, having developed the research with a 
quantitative approach and used as a research method descriptive correlational method, 
because the data to explain the relationship between the two were observed variables; 
Also, the type of design was not experimental, the study population were affiliated 
FENTRAMIP in the district of Cercado de Lima and the sample was 36 workers 
accounting departments and warehouse; for data collection interview as technique and 
the survey as a tool for gathering information, obtained as the conclusion that the 
control affects the trade union contributions of members of the FENTRAMIP PERU we 
were used because it helps prevent detection fraud in the execution of payment of 
contributions and promotes the strengthening of a culture of control in the institution. 
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